




Assalamu’alaikum Wr. Wb., 
Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Penentuan Alokasi Tempat 
Penyimpanan Produk Kategori Dry Food untuk Perbaikan Aktivitas 
Penyimpanan Produk di PT. XYZ Wholesale Bandung dengan Pendekatan 
Lean Warehousing. Penulis menyusun Tugas Akhir ini adalah sebagai syarat 
dalam menyelesaikan pendidikan tahap sarjana pada Fakultas Rekayasa Industri 
Institut Teknologi Telkom. 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini 
akibat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, untuk 
memperbaiki Tugas Akhir  ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat 
dikembangkan ke arah yang lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca dan penulis 
khususnya, serta bagi dunia pendidikan pada umumnya. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
     
      
 Bandung,  Juli 2013 
 
 
      




UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir dan selama menimba ilmu di Institut 
Teknologi Telkom penulis mendapatkan banyak pelajaran dan ilmu baru, begitu 
pula dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi. Hingga pada 
akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan atas bantuan moril maupun materiil 
dari berbagai pihak. Rasa terima kasih yang mendalam penulis ucapkan kepada : 
1. Allah SWT, atas segala kekuatan, kesabaran, serta kemudahan yang telah 
dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 
2. Kedua orang tua penulis, Popi dan Bunda, Bapak Muheri dan Ibu Nafingah 
yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan yang sangat berharga untuk 
penulis, serta memberikan banyak pengorbanan demi membantu penulis 
menggapai cita-cita di masa depan 
3. Kedua kakak penulis, Rina Nofiani dan Defi Nifasari, dan kedua adik penulis, 
Dona Hardiana dan Dayu Lanang Satrio, yang telah menjadi keluarga yang 
selalu mendukung dan memberi semangat untuk penulis 
4. Dr. Dida Diah Damayanti, Ir., MEng selaku pembimbing pertama, terima 
kasih untuk semua kesabaran, arahan, ilmu dan nasihat selama penulis 
menyelesaikan Tugas Akhir ini 
5. Bapak Budi Santosa, ST selaku dosen pembimbing dua yang juga telah 
bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan segara arahan, masukan 
dan semangat kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan 
6. Bapak Hendratno, SE., Akt., MM, selaku Dosen Wali penulis 
7. Bapak Rino Andias Anugraha, ST., MM selaku Kaprodi Fakultas Rekayasa 
Industri 
8. Bapak Yusuf Nugroho, ST., MT selaku pembina Laboratorium APK&E 
Fakultas Rekayasa Industri 
9. Seluruh dosen Teknik Industri atas semua ilmu yang diberikan selama kuliah 
dan staf Administrasi di Fakultas Rekayasa Industri atas segala ilmu dan 
bantuan yang diberikan 
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10. Pihak LSI Store 05, ibu Ria selaku HR, divisi GR (pak Asep, pak Jupez, pak 
Aeb, pak Iwan, the Nova), divisi ALC (ka Gemilang, ka Boby, teh Uli, Reza), 
divisi Dry Food ( pak Wakur, ibu Uci), ka Maria, ka Tommy, a’Agus, pak 
Aloy), dan staff lainnya 
11. Terima kasih teruntuk Endra Asrajab, yang tiada hentinya memberikan 
semangat dan motivasi bagi penulis dalam suasana apapun serta selalu 
mengisi hari-hari penulis dengan kebahagiaan 
12. Partner cinTA penulis, Danica Thea Marella dan si mungil (BE) yang selalu 
ada dalam suka duka. Terima kasih tak terhingga untuk semuanya mba dan. I 
love you sist :* 
13. Sahabat jerapah dan sahabat kecil tersayang, Dhita, Pupuy, Ajeng, Dhanti, 
Egi, Ima, Eka yang telah memberikan semangat dan canda tawa selama ini 
14. Yosarika Fauziah, sahabat tersayang kartika yang selalu membantu dan 
menemani penulis selama menyusun TA. Makasi sayong :* 
15. Kakak D’Rainbow (GRT, FJA, END, AND, AYU, RZQ, SYA) dan 
Supermoon (DNC, IDP, RNH, OWL, FZH) yang selalu memberikan 
semangat dan motivasi untuk penulis 
16. Keluarga Laboratorium APK&E Fakultas Rekayasa Industri, adik Ranger 
(AKA, FDS, DNG, AZQ, JCO, SKS, JAG, dan LYA) dan adik-adik 2011 
yang telah memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis (dijaga ya 
lab.tercintaaanya, Love This Labz! ) 
17. Seluruh keluarga besar Gedung C lantai 3 atas pengalaman, berbagi ilmu, 
bantuan dan semangat yang diberikan 
18. Geng Dina (Mambo aka Leni, Bocin aka Selly, Tjeh aka Lita, Ibet aka 
Martdetiara, Nduts aka Sela, Cecep aka septi, Icha, Debby, dan Puput) yang 
telah mengisi hari – hari penulis selama perkuliahan dengan canda tawa. I 
love you mygirls :* 
19. Teman – teman TI3302 yang telah mewarnai hari-hari dengan keceriaan dan 
kebersamaan 
20. USBM (Unit Seni Budaya Minang) yang telah memberikan semangat dan 
motivasi kepada penulis 
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21. Geng D’miftah, ka Miftah, ka Umar, ka Sherly, ka Deri, ka Hafi, Ka Eki yang 
telah menjadi keluarga baru dan selalu mengisi kejenuhan dengan canda tawa 
22. Teman – teman kosan Pondok Izma B37 (Dhita, Linda, Ismi, Noor, Yusfita, 
Nunung, Uci, + Dian) yang telah memberikan semangat kepada penulis 
23. Teman – teman geng SCM (Ita kecil, Ghaliza, Dea aka Bundo, Puput, 
Santika, Yuwana, Nita, Cicak, Babang Furky, Lilo) dan pengurus 
Keprofesian ERP-SCC (ka Ahsan, ka Dhasta dan anggota lainnya) 
24. Semua pihak yang telah memberikan banyak dukungan yang tidak dapat 
disebutkan satu per satu. 
 
